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《散文选刊》 男 年 期 发出的叫 茶叔》短章里描写到
,
壶壁上布满茶垢的茶壶不放茶叶照样冲泡出有茶
色的水来
,
众人称之为
“
宝壶
” 。
但也不难看出作家诸君大多为爱屋及乌的偶尔流露
,
与厦门功夫茶形成相对
固定的
“
茶垢是个宝
”
的观念显然是有区别的
。
而且
“
茶垢是个宝
”
的影响显然还超出了功夫茶之外
,
形成岛城
深人人心的意识
,
常常可以见到机关单位里个人专用的搪瓷杯
、
陶瓷杯里多有茶垢的
,
却很少有人舍得将其刷
洗掉
。
倘若有人吃了饭不洗碗
,
下顿接着吃
,
那么的确有很强烈的原始人的味道 而茶杯百用不刷
,
杯里尽是
茶垢
,
反倒成了现代人赏玩品味的骄傲
。
化验表明
,
儿茶素中的化合物与水中的杂质沉积为茶垢后已产生质
变
,
对人体有百害而无一利
,
而陈年茶垢中甚至含有某些致癌元素
。
不说不知道
,
一说吓一跳
,
如此结果
,
您还
能对茶垢一往情深吗 如果说功夫茶
“
头遍茶水全倒掉
”
似假卫生
,
那么
“
陈年茶垢当成宝
”
绝对真肮脏 在现
代文明的春风中
,
功夫茶的老茶壶和老茶杯的确到了洗心革面的时候了
。
厦门功夫茶的魅力若要永存
,
厦门功夫茶的
“
三怪
”
必须休矣
